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N. S-SV））」（以後 SV と記す）の資格を授与した。


























Ⅲ．S. E. N. S の会研修での試みについて
．S. E. N. S の会兵庫支部の取組みについて






また、S. E. N. S の会兵庫支部会の特別支援教育
士の取得数は多く、また兵庫県には特別支援教育士
の養成セミナーに関わる「特別支援教育士スーパー
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